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LbWISIA REDIVIVA Pursh . 
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Sage and Aspen zone; south slope; 
flat, open, rocky and dry; elev. 
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CASTEfl N HALF O F STATE 
HARNEY COUNTY : Steens Mts. Region; 
13.5 mi. ESE Frenchglen; T. J2S.; 
R.32 3/hE.; Sec. 26. 
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